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Tujuan penelitian ini mengetahui: 1) perbedaan keterampilan bereksperimen pada 
siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E dan model 
pembelajaran Explicit Instruction, 2) perbedaan keterampilan bereksperimen pada siswa 
dengan locus of control internal rendah dan siswa dengan locus of control internal tinggi, 
3) perbedaan keterampilan bereksperimen pada siswa dengan Locus of control internal 
rendah yang belajar menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E dan siswa 
dengan Locus of control internal tinggi yang belajar menggunakan model pembelajaran 
Learning Cycle 7E, 4) perbedaan keterampilan bereksperimen pada siswa dengan Locus 
of control internal rendah yang belajar menggunakan model pembelajaran Explicit 
Instruction dan siswa yang memiliki siswas dengan Locus of control internal tinggi yang 
belajar menggunakan model pembelajaran rendah Explicit Instruction, 5) perbedaan 
keterampilan bereksperimen pada siswa dengan Locus of control internal rendah yang 
belajar menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E dan siswa dengan Locus of 
control internal rendah yang belajar menggunakan model pembelajaran Explicit 
Instruction, 6) perbedaan keterampilan bereksperimen pada siswa dengan Locus of 
control internal tinggi yang belajar menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 
7E dan siswa dengan Locus of control internal tinggi yang belajar menggunakan model 
pembelajaran Explicit Instruction, 7) interaksi antara model pembelajaran dan locus of 
control terhadap keterampilan bereksperimen. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain faktorial 
2x2. Populasi berasal dari siswa kelas V se-Kecamatan Laweyan tahun pelajaran 
2016/2017. Sampel sebanyak 161 siswa diambil menggunakan teknik cluster random 
sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar penilaian keterampilan 
bereksperimen dan angket locus of control internal. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis varian (anava) dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) terdapat perbedaan keterampilan 
bereksperimen pada siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Learning 
Cycle 7E dan model pembelajaran Explicit Instruction. Model pembelajaran Learning 
Cycle 7E menjadikan keterampilan bereksperimen siswa yang lebih baik dibandingkan 
dengan model pembelajaran Explicit Instruction, 2) terdapat perbedaan keterampilan 
bereksperimen pada siswa dengan Locus of control internal rendah dan siswa dengan 
Locus of control internal tinggi. Siswa dengan Locus of control internal tinggi memiliki 
keterampilan bereksperimen yang lebih baik bila dibandingkan dengan siswa dengan 
Locus of control internal rendah, 3) terdapat perbedaan keterampilan bereksperimen pada 
siswa dengan Locus of control internal rendah yang belajar menggunakan model 
pembelajaran Learning Cycle 7E dan siswa dengan Locus of control internal tinggi yang 
belajar menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E. Siswa dengan Locus of 
control internal tinggi yang belajar menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 
7E memiliki keterampilan bereksperimen yang lebih baik bila dibandingkan dengan siswa 
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dengan Locus of control internal rendah yang belajar menggunakan model pembelajaran 
Learning Cycle 7E, 4) tidak terdapat perbedaan keterampilan bereksperimen pada siswa 
dengan Locus of control internal rendah yang belajar menggunakan model pembelajaran 
Explicit Instruction dan siswa yang memiliki siswas dengan Locus of control internal 
tinggi yang belajar menggunakan model pembelajaran Explicit Instruction, 5) tidak 
terdapat perbedaan keterampilan bereksperimen pada siswa dengan Locus of control 
internal rendah yang belajar menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E dan 
siswa dengan Locus of control internal rendah yang belajar menggunakan model 
pembelajaran Explicit Instruction, 6) terdapat perbedaan keterampilan bereksperimen 
pada siswa dengan Locus of control internal tinggi yang belajar menggunakan model 
pembelajaran Learning Cycle 7E dan siswa dengan Locus of control internal tinggi yang 
belajar menggunakan model pembelajaran Explicit Instruction. Siswa dengan Locus of 
control internal tinggi yang belajar menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 
7E memiliki keterampilan bereksperimen yang lebih baik bila dibandingkan dengan siswa 
dengan Locus of control internal tinggi yang belajar menggunakan model pembelajaran 
Explicit Instruction, 7) terdapat interaksi antara model pembelajaran dan locus of control 
terhadap keterampilan bereksperimen 
 
Kata kunci: Explicit Instruction, keterampilan bereksperimen,Learning Cycle 7E, Locus 
of Control Internal 
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The research aims to know the differences of: 1) Learning Cycle 7E and Explicit 
Instruction model’s influence towards students’ Experiment skill, 2) internal locus of 
control influences in high and low category towards students’ Experiment skill;  3) low 
internal locus of control student who learned by Learning Cycle 7E and high internal 
Locus of control student who learned by Learning Cycle 7E model towards student’s 
experimental skills 4) low locus of control student who learned by Explicit Instruction 
and high Locus of control student who learned by Explicit Instruction model towards 
student’s experimental skills 5) difference between low locus of control student who 
learned by Learning Cycle 7E and low internal Locus of control student who learned by 
Explicit Instruction model towards student’s experimental skills 6) difference between 
high internal Locus of control student who learned by  Learning Cycle 7E and high 
internal Locus of control student who learned by Explicit Instruction model towards 
student’s experimental skills 7) the effect interaction of learning-model implementation to 
the student’s Locus of control towards students’s experimental skills 
This research is a quasi-experimental research with 2x2 factorial design. The 
population of this research was students of class V in Laweyan District, the academic 
year 2016/2017. The sample of this research was 161 students. It was taken by using 
cluster random sampling technique. Instrument of data collection using experimental skill 
appraisal sheets and internal locus of control questionnaire. Those data were analyzed 
with two-way Anava test with different content of cell, followed with double comparison 
of Scheffe’ method with level of significance 0,05 
The conclusions of this study are: 1) there were significance differences between 
Learning Cycle 7E and Explicit Instruction learning model towards student’s 
experimental skills. Learning Cycle Model (7E) made better student's experimental skills 
compared to Explicit Instruction models; 2) there were significance difference between 
low internal Locus of control and high internal Locus of control towards student’s 
experimental skills. Students with high internal Locus of control had better experimental 
skills when compared to students with low internal Locus of control; 3) there were 
significance differences between low internal locus of control student who learned by 
Learning Cycle 7E and high internal Locus of control student who learned by Learning 
Cycle 7E model towards student’s experimental skills. Students with high internal Locus 
of control who are learning to use the Learning Cycle 7E model have better experimental 
skills when compared with students with low internal Locus of control who are learning 
to use the Learning Cycle 7E learning model; 4) there were no significance difference 
between low locus of control student who learned by Explicit Instruction and high Locus 
of control student who learned by Explicit Instruction model towards student’s 
experimental skills, 5) there were no significance difference between low locus of control 
student who learned by Learning Cycle 7E and low internal Locus of control student who 
learned by Explicit Instruction model towards student’s experimental skills; 6) there were 
significance difference between high internal Locus of control student who learned by  
Learning Cycle 7E and high internal Locus of control student who learned by Explicit 
Instruction model towards student’s experimental skills. Students with high Locus of 
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control who learned to use Learning Cycle 7E model have better skills to experiment than 
students with high locus of control who learned Explicit Instruction model; 7) there were 
interaction between learning models and locus of control towards student’s experimental 
skills. 
 
Key Words: Experimental Skills, Explicit Instruction, Learning Cycle 7E, Locus of 
Control Internal 
 
